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ABSTRAK 
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA KURSUS MENGEMUDI 
MOBIL DI SEMARANG TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN 
LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN 
Perusahaan jasa kursus mengemudi mobil adalah suatu perusahaan yang 
menawarkan jasa pelatihan cara mengemudikan mobil yang baik dan benar, 
dengan memberikan fasilitas berupa instruktur mengemudi dan mobil yang 
telah dilengkapi dengan perangkat tambahan guna mempermudah proses 
belajar mengemudi mobil bagi peserta kursus. Namun meskipun telah 
difasilitasi dengan instrukur yang berpengalaman dalam bidangnya serta mobil 
yang dilengkapi perangkat khusus, tentunya tidak juga dapat menjamin bahwa 
peserta kursus akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan 
dirinya maupun pihak ketiga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi 
antara perusahaan jasa kursus mengemudi, instruktur, dan pengguna jasa serta 
bentuk tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap 
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. 
Dengan data primer berupa wawancara dan observasi langsung, serta data 
sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan 
dengan penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum 
antara perusahaan jasa kursus mengemudi terhadap instrukturnya didasarkan 
kepada perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan jasa kursus 
mengemudi untuk kemudian ditandatangani oleh instruktur, tidak ada 
hubungan hukum antara instruktur dengan pengguna jasa, melainkan timbul 
hubungan sosial yang dipertemukan oleh hubungan hukum yang dimiliki 
keduanya terhadap perusahaan jasa kursus mengemudi mobil, hubungan 
hukum antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil dengan pengguna jasa 
didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak serta pengisian dan 
penandatanganan buku kegiatan mengemudi.  
Dalam hal terjadi kecelakaan pada kegiatan kursus mengemudi bentuk 
tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan jasa kursus mengemudi 
terhadap pengguna jasa berbeda-beda tergantung kerugian yang ditimbulkan, 
apabila kerugian berupa cidera fisik bentuk tanggung jawabnya adalah dengan 
menanggung biaya pengobatan, apabila kerugian berupa rusaknya kendaraan 
bentuk tanggung jawab yang diberikan adalah biaya perbaikan, sedangkan 
apabila terjadi kerugian berupa korban jiwa bentuk tanggung jawabnya adalah 
memberikan santunan. 
 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Perusahaan, Kursus Mengemudi Mobil, 
Kecelakaan, Kerugian 
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